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With the improvements in market economy background and the deepening 
of power industry restructuring, the power construction industry is confronted 
with new difficulties and problems. Monopolization and production-oriented 
management system cannot be matched with new policy changes, furious market 
competition and also higher need of customers. Under this situation how to 
self-orient the power construction enterprise in the market has been a fairly 
critical issue. Meanwhile the power grid enterprise need also take it as a 
historical commitment. This essay will try to give an answer to these questions 
by looking over the development strategy of power construction industry taking 
the example of XDG Co. Ltd.. 
The whole essay is composed of preface and five chapters.  Background 
description and questions will be demonstrated in the preface.  Taking method 
of STEP, Chapter I gives an analysis to the risks and opportunities the power 
construction industry confronted with by macroclimate changes. Current 
situation of power construction industry is being analyzed in Chapter II from 
four aspects. Looking into future of industry development, industry 
characteristics, driving factors of industry changes and competition structure, 
Chapter II has laid a foundation for the analysis of development strategy of 
Group Corporation. Taking method of SWOT, Chapter III describes the 
development strategy and competitive strategy on the basis of analyzing the 
resources of the group company and the comparative advantages in competition.  
Chapter III also analyzes the necessity and feasibility of the implementation of 
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operational measures from seven aspects to fulfill the new strategy. Chapter V 
supply a summary of the whole essay and some politic advice for the 
implementation of strategy are also given in this chapter. 
The author believes that the XDG Co. Ltd. should not only adjust its 
strategy to the new changes in outside environment in time, but also focus its 
main resources on the development of aligned administration and diversified 
economies in competition. Only by this way, can the XDG Co. Ltd. gain more 
competitive advantage from the deepening of market reform and strengthen its 
core competitive competence further. 
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第一章  电力施工行业的宏观环境分析 
 
改革开放以来，我国社会经济一直保持着稳定发展的良好势头。国家统





第一节  政治法律环境分析 
中共十六大在科学分析国际国内形势的基础上指出，二十一世纪头二十
年是我国一个重要战略机遇期，我们必须紧紧抓住、加快发展、全面建设小


























第一章  电力施工行业的宏观环境分析 





















经济发展是电力发展的内在动力。1981-2000 年，我国 GDP 年均增长 9.7%，
人均 GDP 增长了 1459.48%；与此相适应，我国全社会用电量从 1980 年的
3006 亿 KWH 增长到 2000 年的 13684 亿 KWH，增长幅度达到 355.22%，
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年均增长 7.9%，人均发电设备装机容量从 0.0667KW 增长到 0.2523KW，增
长幅度为 278.56%。1981-2000 年，我国电力弹性系数为 0.814，亦即全社会
用电量增长率与 GDP 增长率之比始终保持在比较高的水平。表 1-1 是
1989-2002 年我国电力弹性系数的历史资料。 
 
表 1-1  中国 1989~2002 年电力弹性系数 
年   份 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
电能使用弹性系数 1.78 1.63 1.00 0.81 0.81 0.79 0.78 
年   份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
电能使用弹性系数 0.77 0.55 0.36 0.86 1.17 1.15 1.34 










发展速度，预计为 5.5%-6%左右。2020 年,全社会用电量将达到 39400 亿
-43200 亿 KWH，比 2000 年的 13684KWH 增长 188%-216%；需要发电设备
装机容量 8.2 亿-9.0 亿 KW，接近美国目前的 10 亿 KW 水平，比 2000 年的
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带格式的
国而言，我国已进入重工业化阶段，工业、特别是高耗电行业将保持快速发




较高的水平。2004 年到 2006 年，随着经济结构更趋合理，电力消费弹性系




表 1-2  我国第二、三产业和居民生活电能使用弹性系数 
年份 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
电能使用同比增长
% 5.2 3.5 1.0 4.4 9.3 8.0 11.7 第二 
产业 
电能使用弹性系数 0.43 0.33 0.11 0.54 0.99 0.95 1.19 
电能使用同比增长
% 27.7 11.7 20.2 12.6 10.8 9.4 11.6 第三 
产业 
电能使用弹性系数 3.51 1.29 2.43 1.64 1.33 1.12 1.55 
电能使用同比增长
% 12.7 10.6 5.7 11.8 12.9 10.0 7.7 居民 
生活 
电能使用弹性系数 1.32 1.20 1.73 1.66 1.62 1.33 0.96 




年全国 6 个、2003 年全国 21 个省（直辖市、自治区）出现了拉闸限电现象。
根据国家电网公司《2003 年第四季度全国电力市场分析报告》，2004 年全国
总体电力供需形势将比 2003 年更为严峻，要到 2006 年，全国电力供需矛盾
才有望缓和。因此，目前全国出现电源建设“跑马圈地”现象，“警惕电力
建设投资过热”的声音越来越强。 
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国家电力体制改革领导小组原计划 2003 年在省级电力公司层面、2004 年在
市级层面实行主辅分离改革，至今尚未具体化。但必须看到，目前没有落实
并不等于将来不实行，只不过是暂时延期罢了。另外，中央关于主辅分离的
优惠政策执行到 2005 年底，时间十分紧迫。XDG 公司目前是集体企业，面
临着主辅分离、失去行业保护的政策风险。 
我国加入 WTO 的影响方面。根据我国加入 WTO 时的承诺，中国应为
国内国外的企业、私人和国有的企业提供一个公平的竞争环境。电力施工行
业并没有关系到国家的安全，允许境外企业准入。而境外企业技术、人才、
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